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ออกแบบรูปแบบเว็บไซต์ด้านสุขภาพสองแบบ และนําเว็บไซต์ที่ออกแบบนี้ให้ผู้สูงวัยจํานวน 30 คน ทดลองใช้งานฟังก์ชัน
ของเว็บไซต์ ได้แก่ การสมัครสมาชิกเวบ็ไซต์ การเลือกอ่านข้อมูล การเลือกเปล่ียนหน้า การปรับขนาดตัวอักษร การค้นหา
ข้อมูล การกลับไปยังหน้าหลักของเว็บ การเลือกดูแผนผังเว็บไซต์ และการติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ เมื่อผู้สูงอายุได้ทดลองใช้
เว็บไซต์ที่ออกแบบแล้ว ผู้สูงอายุได้ให้คะแนนความยากง่ายในการใช้แต่ละฟังก์ชัน  ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุไม่ทราบ
ความหมายของภาพที่นํามาใช้เพื่อบ่งบอกฟังก์ชันของเว็บไซต์ ดังนั้นควรมีข้อความกํากับภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในเมนู
ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ตําแหน่งของการจัดวางเมนูไม่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม 
ควรมีข้อความอย่างย่อที่อธิบายการใช้งานของแต่ละเมนู เพื่อลดความสับสนในการใช้งานของผู้สูงอายุ 
 
คําสําคัญ: การออกแบบเว็บไซต์, ผู้ใช้ที่สูงอาย,ุ ผู้สูงวัย, ข้อมูลสุขภาพ 
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Design Guidelines for Health-related Websites for the Elderly 
 
 Thippaya  Chintakovid1* and Sageemas Na Wichian2  
 
Abstract 
Due to the physical and cognitive limitations of elderly users, the use of websites by senior users 
are different from younger web users. This research studied design guidelines for health-related website 
construction appropriate for elderly users. Researchers designed two different website layouts and 
asked thirty senior users to use them to complete several activities, i.e., web registration, selecting 
content to read, page turning, change of font size, information searching, returning to the home page, 
choosing to see a sitemap, and filling in a contact form. After the elderly finished trying out the 
websites, the elderly users rated the level of difficulty when performing each activity. Results showed 
that the senior users did not know the meaning of icons which represented the website functions. 
Therefore, a text label should be provided for each image or icon. In addition, position of the menu did 
not seem to affect the elderly’s ability to use the websites. However, a short description for each menu 
should be implemented in order to lessen user confusion.  
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ของการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีจํานวนผู้สูงอายุเป็น
ร้อยละ 14.9 ของประชากรไทยท้ังหมด ซึ่งเป็นจํานวนท่ี
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 และร้อยละ 12.2 ในปี พ.ศ. 2550 
และ 2554 ตามลําดับ [1] ในปี พ.ศ. 2560 สํานักงานสถิติ
แห่งชาติรายงานจํานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยว่ามีจํานวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 11.35 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของ
ประชากรไทยท้ังหมด จากจํานวนผู้สูงอายุทั้งหมด มี
ผู้สูงอายุจํานวน 4.06 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 35.8 ที่ยังคง
ทํางาน นอกจากนี้ อัตราส่วนของจํานวนผู้สูงอายุต่อ
ประชากรวัยทํางาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นประชากรวัย
ทํางาน 100 คนต่อผู้สูงอายุจํานวนประมาณ 25 คน [2] ผล
การสํารวจน้ีช้ีให้เห็นว่าสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว 




















เว็บไซต์จํานวน 10 เว็บไซต์ที่ ได้จากการสืบค้นบน 
www.google.com และพิจารณาจากจํานวนผู้เข้าชม





ผู้สูงอายุ [4], [5], [6], [7] สําหรับประเทศไทย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันคือกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ได้จัดทําแนวทางการ
พัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ฉบับภาษาไทย (Thai Web 
Content Accessibility) ตามแนวทาง Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 [8] ที่พัฒนาโดย 
World Wide Web Consortium (W3C) [9] งานวิจัยของ
ดวงใจ [3] ได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ
ตามแนวทาง TWCAG 2010 และทดสอบความยากง่ายใน
การใช้งานเว็บไซต์ที่พัฒนาตามแนวทาง TWCAG 2010 นี้ 
เปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ผลการทดสอบ
โดยผู้ใช้งานเว็บที่เป็นผู้สูงอายุ พบว่าเว็บไซต์เพื่อสุขภาพที่
พัฒนาตาม TWCAG 2010 ง่ายต่อการใช้งานมากกว่า
เว็บไซต์อื่น ๆ  
อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุจากงานวิจัยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลวิจัยจาก














คือ ปัญหาด้านกระบวนการคิด ปัญหาด้านการมองเห็น 
และปัญหาด้านการเคล่ือนไหว 
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เข้าใจข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ยากยิ่งขึ้น [7] นอกจากนี้ ด้วย
เหตุที่ผู้สูงอายุสามารถจดจําส่ิงต่าง ๆ ได้ลดลง ส่งผลให้
ผู้สูงอายุไม่สามารถจดจําได้ว่าหน้าเว็บใดที่เคยเห็นมา
ก่อน หรือตนเองได้คลิกเมนูใด หรือหน้าเว็บใด ก่อนที่จะ
มาถึงหน้าเว็บที่เห็นอยู่ ณ ขณะนี้ [10] 
2.1.2 ปัญหาด้านการมองเห็น  
ความเสื่อมถอยของอวัยวะดวงตาตามธรรมชาติ 



















และการลากวัตถุพร้อมๆ กัน การคลิกสองครั้ง (double-






นําเสนอในงานวิจัยที่ผ่านมา [4], [5], [6], [7] พบว่า
แนวทางการออกแบบเว็บไซต์แบ่งได้เป็นหัวข้อหลัก  






















ออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บที่ผู้ใช้ต้องควบคุม 






เล็กน้อยได้ ไม่ควรให้ผู้สูงอายุคลิก 2 ครั้งติดต่อกัน ควร
แสดงตําแหน่งของหน้าเว็บที่เปิดอยู่ หลีกเล่ียงการใช้เมนู
แบบดึงลง (pull down menus) หลีกเล่ียงการใช้แถบ
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หมายถึงการใช้สี ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ 
จํ า เ ป็นต้ องสอดคล้องกับข้ อจํ ากั ดของ ผู้ สู งอา ยุ





มากขึ้น เมื่อมีส่ิงอื่น ๆ ที่เบี่ยงเบนความสนใจ ควรใช้ภาพ
ต่าง ๆ ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บ เป็นต้น 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทาง
หลายข้อในแต่ละกลุ่ม มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น การใช้สี














เหมาะกับผู้สูงอายุ ตามที่ได้ทบทวนในหัวข้อที่ 2 และ
หลักการออกแบบเว็บไซต์ทั่วไป มาใช้ในการสร้างรูปแบบ
เว็บไซต์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุไทยจํานวน 2 แบบ 
และได้พัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ด้านสุขภาพสําหรับ








เนื้อหาเหมือนกัน และมีเมนูซึ่งประกอบด้วย เมนูแนะนํา 





















หัวข้อ  3.2  อย่างไรก็ตาม ในส่วนการออกแบบหน้าหลัก 
หน้าหลักของรูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 (รูปที่ 1 (ก)) แสดงเมนู
หลัก พร้อมทั้งคําอธิบายอย่างย่อว่า เมนูหลักแต่ละเมนู
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องใด ในขณะที่หน้าหลักของ
รูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 (รูปที่ 1 (ข)) ไม่มีคําอธิบายอย่างย่อ
ของเมนูหลัก แสดงเพียงบทความ และเมนูแนะนําบางชิน้ 
นอกจากนี้ แนวทางในการจัดวางเมนูของทั้งสองรูปแบบ
มีความแตกต่างกัน รูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 จัดวางเมนูไว้
ด้านบนตามแนวขวางของหน้าเว็บ ในขณะที่รูปแบบ
เว็บไซต์ที่ 2 มีเมนูอยู่ตามแนวตั้ง ทางด้านซ้ายของหน้า





ในหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ ในรูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 ไม่มีสัญลักษณ์
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รูปที่ 1 (ก) หน้าหลักของรูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 
 
 




เว็บไซต์ที่ 1 แสดงเพียงช่ือของบทความและภาพประกอบ 
ในขณะที่รูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 แสดงเนื้อหาบางส่วนของ
บทความด้วย ดังแสดงในรูปที่ 2 (ก) และ (ข) 
 
 
รูปที่ 2 (ก) หน้าแสดงรายการบทความของรปูแบบ  
       เว็บไซต์ที่ 1 
 
 
รูปที่ 2 (ข) หน้าแสดงรายการบทความของรปูแบบ 





หน้าถัดไปได้ ในขณะที่ รูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 แสดงเลขหน้า
ทั้งหมดของบทความ พร้อมทั้งคําว่า หน้าที่แล้ว และหน้า
ถัดไป แสดงดังรูปที่ 3 (ก) และ (ข) 
 
 
รูปที่ 3 (ก) วิธีเปล่ียนหน้าบทความของรูปแบบเว็บไซต ์
     ที่ 1 
 
 
รูปที่ 3 (ข) วิธเีปล่ียนหน้าบทความของรูปแบบ 
         เว็บไซต์ที่ 2 
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ส่วนวิธีการปรับขนาดตัวอักษร รูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 
แสดงเพียงสัญลักษณ์ตัวอักษร A ที่ไล่เรียงขนาดจากเล็ก
ไปใหญ่ ส่วนรูปแบบเว็บไซต์ที่ 2 นอกจากจะแสดง
สัญลักษณ์ตัวอักษร A เหมือนกับในรูปแบบที่ 1 แล้ว ยัง
มีคําว่า ปรับขนาดตัวอักษร กํากับไว้ด้วย แสดงดังรูปที่ 4 
(ก) และ (ข) 
 
 
รูปที่ 4 (ก) วิธีปรับขนาดตัวอักษรของรูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 
 
 





ที่สัมพันธ์กัน (paired sample t-test) กําหนดขนาด
อิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.50 กําหนดค่าอัลฟา (α) 
เท่ากับ 0.05 และกําหนด Power เท่ากับ 0.80 ได้
จํานวนของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 27 คน  
หลังจากการออกแบบรูปแบบเว็บไซต์ทั้งสองรูปแบบ 
ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี
ขึ้นไป และที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 คน เข้าร่วมการประเมิน
ต้นแบบเว็บไซต์ โดยผู้สูงอายุ 1 คนทําการประเมิน
ต้นแบบเว็บไซต์ทั้ง 2 แบบ และให้คะแนนความยากง่าย
ตั้งแต่ยากที่สุด (1) ถึงง่ายที่สุด (7) เมื่อใช้งานฟังก์ชัน












จํานวน 30 คน โดยเป็นเพศชายจํานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 และเพศหญิงจํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
80 มีอายุระหว่าง 50-60 ปี คิดเป็นอายุเฉล่ียเท่ากับ 
53.10 ปี กลุ่มตัวอย่างได้รับการศึกษาสูงสุดถึงระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 16.7 และร้อยละ 33.3 
สําเร็จการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรีหรือระดับอื่นๆ 
กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์โดย
เฉล่ีย 9.67 ปี มีการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉล่ีย 4.46 

























ตารางที่ 1 แสดงค่ามัธยฐาน และค่ามัธย-ฐานของความ
แตกต่างของคะแนนระดับความยากง่ายของแต่ละ
กิจกรรม  
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กันอย่างมีนัยสําคัญ ระหว่างรูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 และ










การกลับสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ รูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 
ได้รับการประเมินว่าใช้งานยากกว่ารูปแบบที่ 2 โดยมี
ค่ามัธยฐานของความแตกต่างเท่ากับ -2.00 










1. การสมัครสมาชิก 6.00 6.50 0.00 
2. การเลือกอ่านบทความ 7.00 6.00 0.00 
3. การเลือกเปล่ียนหน้า
ของบทความ 
6.50 7.00 0.00 
4. การเลือกอ่านเมนู
แนะนํา 
7.00 7.00 0.00 
5. การเลือกเปล่ียนหน้า
เมนูแนะนํา 
7.00 7.00 0.00 
6. การปรับขนาดตัวอักษร 5.00 7.00 -1.00 
7. การค้นหาบทความ 6.00 7.00 0.00 
8. การเลือกอ่านบทความ
จากผลการค้นหา 
6.50 6.50 0.00 
9. การกลับไปยังหน้า
หลักของเว็บไซต์ 
5.00 7.00 -2.00 
10. การเลือกดูแผนผัง  
  เว็บไซต ์
6.00 7.00 0.00 
11. การติดต่อ ผู้ดูแล  
  เว็บไซต ์
7.00 7.00 0.00 
 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติข้างต้น จะเห็นได้ว่า ใน
รูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 กิจกรรมการปรับขนาดตัวอักษร 
แสดงเพียงสัญลักษณ์ โดยไม่มีตัวหนังสือ หรือป้ายกํากับ
ที่ผู้สูงอายุสามารถอ่านได้ชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบ
เว็บไซต์ที่ 2 ที่มีการใช้สัญลักษณ์ ร่วมกับมีป้ายกํากับ 
ข้าง ๆ สัญลักษณ์นั้น เพื่อบ่งบอกว่าสัญลักษณ์นั้น
หมายถึงการปรับขนาดตัวอักษร  
สําหรับการกลับสู่หน้าหลัก รูปแบบเว็บไซต์ที่ 1 ใช้
วิธีการตามที่ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบกันทั่วไปว่า ผู้ใช้สามารถ
กลับสู่หน้าหลักได้ โดยคลิกโลโก้ของเว็บไซต์ ในขณะที่






















ออกแบบเว็บไซต์ เช่น การคลิกที่โลโก้เพื่อกลับสู่หน้าหลัก 
เป็นวิธีการที่ควรหลีกเล่ียง เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
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ด้านซ้าย ตามแนวตั้งของหน้าเว็บ โดยผู้ สูงอายุควร
สังเกตเห็นเมนูต่างๆ ได้ง่ายและชัดเจน และเมนูควร

















5.  สรุปและอภิปราย  
ด้วยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับ






























สามารถคาดหวังการใช้งานเมนูหนึ่ง ๆ ได้ถูกต้อง และทํา

















สัญลักษณ์แทนเมนูหนึ่ง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ ควร
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